














































担任保育士 A-1（以下「新 Co A-1」と示す），主任保
育士 A-2（以下「新 Co A-2」と示す）の２名を新内部
Coとして位置づけた。 
















































主任保育士 B-1（以下「新 Co B-1」と示す）を新内
部 Coとして位置づけた。 










































クラスの担任保育士も参加した。A保育所 新 Co A-1，






























介入年度 支援会議 Ａ保育所 Ｂ保育所 
１年次 全９回 
第1期（第１回～第３回）外部支援者が会議進行し，「支援の視点」をまとめる。新Co A-1，新Co B-1が担任保育士として参加。 









     ３歳児クラス ４歳児クラス ４歳児クラス 
第１回 
新Co A-１が会議進行。 新Co A-2が会議進行。 内部Co B-Bが会議進行し，見本を提示。  
第２回 
第３回 







































































行の見本提示は行わず，新 Co A-1，新 Co A-2それぞ
れが，各クラスにおいて２回の会議進行を行った。 
 B保育所では，計４回の支援会議を実施した。第１回，




じクラスを対象に新 Co B-1が会議を進行した。 






























































































１回 k= .90，第２回 k = .84，４歳児クラス第１回
k= .93，第２回 k = .83，B保育所第３回 k = .87，第




































































オープン 自由な考え等を引き出す質問 この場面をどのようにとらえますか？ 




















































表５ A 保育所 新 Co A-1 が会議進行した支援会議における参加者別の発話率･発話文字数･「支援の視点」合致率 
   外部支援者  内部 Co A-A  新 Co A-1  その他参加者  
      第 1 回   第 1 回 第 2 回   第 1 回 第 2 回   第 1 回/4 名 第 2 回/6 名  
発話率     17.6%  27.4% 43.3%  23.4% 23.5%  31.6% 33.2%   
発話文字数     2281    3561  4150    3038  2257    4110  3183    
方法説明 
会議目的･方法 
発話率 0.0%   0.0% 16.8%   1.6% 6.4%   0.0% 0.0%   
文字数 0    0  1613    208  610    0  0    
支援の視点 
発話率 11.6%  3.3% 9.2%  4.3% 0.0%  0.0% 0.0%  
文字数 1503   428  881   561  0    0  0    
問題同定 
状況共有 
発話率 0.2%   0.5% 1.4%   0.0% 0.0%   14.3% 6.1%   
文字数 20   67  132    0  0    1860  582    
問題分析 
発話率 0.0%   0.0% 4.6%  0.0% 2.4%   3.2% 12.4%  
文字数 0    0  444    0  228    414  1186    
合致量 0    0  444    0  228    298  1186    
合致率 ---   --- 100.0%   --- 100.0%   72.0% 100.0%   
問題分析,具体的な支援 平均合致率 ---   100.0% 100.0%   100.0% 100.0%   70.4% 100.0%   
解決案 
具体的な支援 
発話率 0.0%   11.2% 0.0%  6.2% 0.0%  12.9% 14.6%  
文字数 0    1460 0    800  0    1674  1400    
合致量 0    1460 0    800  0    1171  1400    
合致率 ---   100.0% ---   100.0% ---   70.0% 100.0%   
視点提供 
発話率 5.7%  10.4% 0.0%  0.0% 5.7%  0.0% 0.0%  
文字数 740    1357  0    0  543    0  0    
整理 
発話率 0.0%  0.0% 9.8%  2.6% 1.4%  0.0% 0.0%  
文字数 0    0  941    338  134    0  0    
同意 
発話率 0.0%  0.0% 0.0%  0.0% 0.2%  0.0% 0.0%  
文字数 0    0  0    0  17    0  0    
会話促進 
 発話率 0.1%  1.9% 1.4%  8.1% 7.4%  1.2% 0.2%  
  文字数 18    249  139    1052  708    162  15    
質問 
 発話率 0.0%  0.0% 0.0%  0.6% 0.2%  0.0% 0.0%  

















（２）内部 Co A-Aの結果（新 Co A-2担当支援会議）
（表６参照）  
「方法説明/支援の視点」第 2回 16.7％，2083字，






表７ B 保育所 新 Co B-1 が会議進行した支援会議における参加者別の発話率･発話文字数･「支援の視点」合致率 
   外部支援者  内部 Co B-B  新 Co B-1  その他参加者  
      第 3 回   第 3 回 第 4 回   第 3 回 第 4 回   第 3 回/2 名 第 4 回/3 名  
発話率     26.7%  25.4% 22.5%  26.4% 33.9%  21.5% 43.6%   
発話文字数     1291    1226  1191  1273  1796    1037  2310    
方法説明 
会議目的･方法 
発話率 0.0%   0.0% 0.0%   0.0% 0.0%   0.0% 0.0%   
文字数 0    0  0    0  0    0  0    
支援の視点 
発話率 0.0%  0.0% 0.0%  0.0% 0.0%  0.0% 0.0%  
文字数 0   0  0   0  0    0  0    
問題同定 
状況共有 
発話率 0.0%   0.0% 0.0%   0.0% 0.0%   0.7% 4.7%   
文字数 0   0  0    0  0    33  248    
問題分析 
発話率 0.0%   11.2% 11.8%  1.7% 3.4%   3.6% 30.4%  
文字数 0    540  627    84  181    174  1608    
合致量 0    540  627    84  181    174  1525    
合致率 ---   100.0% 100.0%   100.0% 100.0%   100.0% 94.8%   
問題分析,具体的な支援 平均合致率 ---   100.0% 100.0%   100.0% 100.0%   76.8% 96.0%   
解決案 
具体的な支援 
発話率 0.0%   12.7% 10.6%  11.6% 17.7%  16.7% 8.6%  
文字数 0    614 564    559  938    808  454    
合致量 0    614 564    559  938    580  454    
合致率 ---   100.0% 100.0%   100.0% 100.0%   71.8% 100.0%   
視点提供 
発話率 10.4%  0.0% 0.0%  4.8% 0.0%  0.0% 0.0%  
文字数 502    0  0    233  0    0  0    
整理 
発話率 16.3%  0.0% 0.0%  0.0% 3.1%  0.0% 0.0%  
文字数 789    0  0    0  163    0  0    
同意 
発話率 0.0%  0.0% 0.0%  0.0% 0.0%  0.0% 0.0%  
文字数 0    0  0    0  0    0  0    
会話促進 
 発話率 0.0%  0.0% 0.0%  8.2% 9.7%  0.5% 0.0%  
  文字数 0    0  0    397  514    22  0    
質問 
 発話率 0.0%  1.5% 0.0%  0.0% 0.0%  0.0% 0.0%  




表６ A 保育所 新 Co A-2 が会議進行した支援会議における参加者別の発話率･発話文字数･「支援の視点」合致率 
   外部支援者  内部 Co A-A  新 Co A-2  その他参加者  
      第 1 回   第 1 回 第 2 回   第 1 回 第 2 回   第 1 回/3 名 第 2 回/7 名  
発話率     2.8%  39.7% 37.1%  18.7% 19.1%  38.8% 43.8%   
発話文字数     279    3915  4626  1839  2378    3817  5450    
方法説明 
会議目的･方法 
発話率 0.0%   0.0% 2.9%   1.7% 2.5%   0.3% 0.0%   
文字数 0    0  355    167  315    29  0    
支援の視点 
発話率 0.0%  0.0% 16.7%  0.0% 0.0%  0.0% 4.0%  
文字数 0   0  2083   0  0    0  492    
問題同定 
状況共有 
発話率 0.0%   9.8% 2.1%   0.0% 2.2%   6.2% 11.4%   
文字数 0   968  257    0  278    607  1421    
問題分析 
発話率 0.0%   14.5% 1.3%  4.1% 5.5%   14.2% 16.3%  
文字数 0    1425  167    407  683    1398  2028    
合致量 0    1171  167    207  300    991  2028    
合致率 ---   82.2% 100.0%   50.9% 43.9%   70.9% 100.0%   
問題分析,具体的な支援 平均合致率 ---   85.7% 100.0%   45.6% 34.0%   69.7% 86.4%   
解決案 
具体的な支援 
発話率 0.0%   3.6% 1.4%  0.5% 1.6%  12.5% 10.2%  
文字数 0    354 170    47  200    1227  1276    
合致量 0    354 170    0  0    838  828    
合致率 ---   100.0% 100.0%   0.0% 0.0%   68.3% 64.9%   
視点提供 
発話率 0.0%  3.6% 1.2%  0.0% 0.0%  0.8% 0.0%  
文字数 0    357  147    0  0    81  0    
整理 
発話率 1.3%  4.2% 10.0%  0.0% 0.0%  0.0% 1.3%  
文字数 124    415  1248    0  0    0  158    
同意 
発話率 0.0%  0.0% 0.0%  0.0% 0.0%  0.0% 0.1%  
文字数 0    0  0    0  0    0  14    
会話促進 
 発話率 1.6%  4.0% 1.2%  12.4% 7.2%  4.8% 0.5%  
  文字数 155    396  153    1218  902    475  61    
質問 
 発話率 0.0%  0.0% 0.4%  0.0% 0.0%  0.0% 0.0%  






































 新 Co A-2においては，「支援の視点」をまとめた支
援会議に参加していないだけでなく，参加した会議回




なかったとも考えられた。また，新 Co A-2 は，他の新








Co A-1，新 Co A-2，それぞれが会議進行を行った。１

























新 Co A-1，新 Co B-1の支援会議においては，内部





















Healthy Schools （アメリカ疾病予防管理センター 
Centers for disease Control and Prevention）は，
専門家から支援を受けたものが，新たな人材を育成す


































CDC Healthy Schools （Centers for disease Control an
d Prevention）『Understanding the Training of Trainers 
Model』，〈https://www.cdc.gov/healthyschools/profession
al_development/documents/17_279600_TrainersModel-FactS
heet_v3_508Final.pdf〉2020年４月30日アクセス 
 
  
